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В статті запропонована послідовність створення структури побудови 
економічного механізму формування позикового капіталу, що спрямована на 
досягнення цілей авіакомпанії та враховує специфіку галузі. 
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В статье предложена последовательность создания  структуры построения 
экономического механизма формирования заемного капитала, которая направлена на 
достижение целей авиакомпании и учитывает специфику отрасли. 
Ключевые слова: заемный капитал, экономический механизм, 
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The article offers sequence of creating of structure of construction economic 
mechanism of forming of loan fund, that  directs to achieving  airline’s objects  and takes 
into branches specific. 
Keywords: loan fund,  economic mechanism, sequence,  structure, airline’s. 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки 
авіакомпанії почали практичну роботу з реформування процесу формування 
капіталу. Оскільки обґрунтованих науково-практичних рекомендацій у цій 
області не було напрацьовано, на даний момент застосовуються методи 
«проб і помилок». З метою створення раціонального й ефективного 
механізму формування позикового капіталу, існуючи економічні й фінансові 
важелі й інструменти економічного механізму повинні бути реформовані, 
структуровані, а їхній зміст підлягає корінному скороченню. Таким чином, 
можна зробити цілком обґрунтований висновок про те, що створення 
структури побудови економічного механізму формування позикового 
капіталу авіакомпанії, є не тільки актуальним, але і необхідним. 
Враховуючи наукові дослідження економічної категорії «позиковий 
капітал», а також аналіз змісту й функціонування економічного механізму 
підприємства маємо можливість запропонувати послідовність створення 
структури побудови економічного механізму формування позикового 
капіталу авіакомпанії. Така послідовність сприятиме більш глибокому 
розумінню сутності проблеми та виявленню пріоритетних напрямків для її 
вирішення. 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання можливості 
використання позикового капіталу на підприємствах та шляхи вирішення 
проблеми побудови економічних механізмів формування капіталу 
підприємств обговорюються економістами-вченими і практиками, серед 
яких: Шипунова О.В., Балабанов І.Т., Шеремет А.Д. Поддерьогін А.М., 
Сайфулін Р.С. та ін. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Проте існує 
неоднозначність в дослідженнях економічного механізму формування 
капіталу підприємства. До цього часу немає чіткого розмежування механізму 
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формування капіталу підприємства та механізму формування позикового 
капіталу підприємства. Для підвищення ефективності формування 
позикового капіталу вітчизняних підприємств авіаційної галузі методичні 
підходи або зовсім відсутні, або бракує аналізу, на основі фундаментальних 
розробок, економічних методів, засобів, форм, інструментів і важелів, за 
допомогою яких здійснюється формування позикового капіталу авіакомпанії.  
Мета статті. Метою статті є визначення послідовності створення 
структури побудови механізму формування позикового капіталу 
авіакомпанії. З урахуванням певних умов діяльності авіакомпаній, 
визначення економічних методів, засобів, форм, інструментів і важелів, за 
допомогою яких здійснюється формування позикового капіталу авіакомпанії, 
враховуючи цілі авіакомпанії будь-якого порядку. 
 Викладання основного матеріалу. Створюючи механізм 
формування позикового капіталу авіакомпанії, нам представляється, 
насамперед, необхідним визначитися зі структурою побудови механізму 
формування позикового капіталу. Виходячи зі сутності й призначення 
економічного механізму, а саме як однієї з основних складових 
господарського механізму, що представляє собою сукупність економічних 
методів, засобів, форм, інструментів і важелів впливу на економічні 
відносини, економічні процеси, маємо можливість представити структуру 
побудови механізму формування позикового капіталу. Механізм формування 
позикового капіталу авіакомпанії є складовою економічного механізму, що 
відображає сукупність економічних методів, засобів, форм, інструментів і 
важелів, за допомогою яких здійснюється регулювання економічних процесів 
і відносин з метою ефективного впливу на кінцеві результати діяльності 
авіакомпанії; це механізм порівнювального аналізу доцільності використання 
одних методів з іншими, більш ефективнішими. Структуру побудови 
механізму формування позикового капіталу авіакомпанії необхідно 
представити у вигляді взаємодії функціональних підсистем, підсистем 
забезпечення та економічних важелів, комплекс яких повинен бути 
направлений на забезпечення досягнення цілей підприємства. 
Враховуючи вищезазначене, з урахуванням конкретних умов 
діяльності авіакомпаній, по-перше, необхідним є визначення цілей, які 
повинна досягти авіакомпанія. За критерієм важливості й складності цілей 
пропонується розбити їх на 3 групи: першого порядку, другого порядку, 
третього порядку. 
На сучасному етапі розвитку економіки авіакомпанія може працювати 
результативно, досягати позитивних результатів по напрямках діяльності 
лише за умови забезпечення стабільності свого фінансового становища. Тому 
саме це є ціллю першого порядку. Її досягнення забезпечується цілями 
другого порядку: забезпечення високої якості послуг і конкурентоздатності 
авіакомпанії; досягнення максимальної кількості пасажиро-кілометрів у 
встановлений термін; підписання необхідних договорів і контрактів; 
економічне використання всіх видів ресурсів і досягнення максимального 
обсягу прибутку. Першочерговою проблемою для будь-якої авіакомпанії є 
продаж послуги: створюються умови для конкуренції, і населення віддає 
перевагу тільки конкурентоздатним авіакомпаніям, тобто тим авіакомпаніям, 
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послуги яких на вищому рівні, а також економічно доступні. Забезпечивши 
такий рівень, можна збільшити не тільки кількість пасажирів, але й обсяги 
прибутку. Іншим напрямком зростання прибутку є економічне використання 
усіх видів ресурсів. Лише, вирішивши завдання другого порядку, можна 
забезпечити досягнення цілей першого порядку - стійке фінансове 
становище. Забезпечення умов першого та другого порядку дозволяє 
авіакомпанії також вирішувати мети й третього порядку - вести інноваційну й 
інвестиційну діяльність, за рахунок якої підвищувати рівень науково-
технічного розвитку; задовольняти соціальні й культурно-побутові потреби 
працівників і акціонерів; забезпечувати охорону навколишнього середовища. 
Інструментарієм, за допомогою якого можливо забезпечити 
досягнення зазначених цілей, є функціональні підсистеми, підсистеми 
забезпечення й економічні важелі.  
Функціональні підсистеми або, інакше кажучи, елементи економічного 
механізму, реалізують економічні методи управління, економічні відносини, 
застосування яких сприяє досягненню поставлених цілей. До них в структурі 
економічного механізму нами були віднесені: планування, прогнозування, 
систему оплати праці, ціноутворення, інвестування, кредитування, 
оподатковування, страхування, аналіз і облік. Зазначені функціональні 
підсистеми по своїй сутності різні. За цією ознакою їх розбиваємо на дві групи. 
Перша - підсистеми, що відображають функції економічних методів. До них 
відносимо: планування, прогнозування, ціноутворення, систему оплати праці, 
аналіз і облік. Друга - підсистеми, що відображають функції економічних 
відносин, тобто процес руху грошових коштів від одного суб'єкта до іншого. 
До них відносимо: інвестування, кредитування, оподатковування й 
страхування. Але слід зазначити, що в структурі механізму формування 
позикового капіталу авіакомпанії зміст елементів економічного механізму 
підлягає корінному скороченню. 
У якості підсистем забезпечення варто використати систему 
внутрішніх економічних відносин, правове, нормативне (у тому числі норми 
й нормативи), а також інформаційне забезпечення. У складі підсистеми 
нормативного забезпечення найважливіша роль належить діючій системі 
норм і нормативів авіакомпанії, а у складі системи інформаційного 
забезпечення - системі економічних показників і критеріїв оцінки. Склад 
норм і нормативів, економічних показників і критеріїв оцінки постійно 
доповнюється й оновлюється, удосконалюються методи їх визначення. Від 
того, на скільки коректно визначені норми, нормативи, показники й критерії, 
істотно залежить ступінь впливу механізму формування позикового капіталу 
на забезпечення досягнення цілей авіакомпанії. Підсистема правового 
забезпечення – це закони, підзаконні акти, укази, постанови, рішення уряду, 
тощо, тобто нормативно-правова база авіакомпанії, яку слід укомплектувати 
згідно субординації, починаючи із законів, що регулюють будь-яку форму 
кредитних відносин і до типових форм договорів, а внутрішній 
госпрозрахунок авіакомпанії слід трансформувати в систему внутрішніх 
економічних відносин. 
Не менш важливими є економічні важелі, які є складовими 
інструментарію механізму формування позикового капіталу авіакомпанії. До 
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них відносимо: прибуток, податки (податковий щит), кредити (види, 
відсотки), цінні папери, економічні стимули, пільги й санкції. Тоді 
кредитування, позикове інвестування як засоби здійснення руху грошей від 
одного суб'єкта до іншого, включаємо до складу функціональних підсистем 
механізму формування позикового капіталу авіакомпанії, а різні види 
кредитів і розмір плати за їх використання є економічними важелями. 
Кожний економічний важіль має свою характеристику й виконує певну 
функцію. У своїй сукупності ці важелі взаємозалежні і являють собою 
цілісну систему понять і показників, за допомогою яких організуються й 
регулюються економічні відносини авіакомпаній. Вплив економічних 
важелів на зріст ефективності функціонування залежить від функцій, які 
виконуються та від того, як ці функції реалізуються на практиці. Історичний 
досвід багатьох країн свідчить про те, що такий важіль, як кредит при 
правильному його застосуванні приносить велику користь авіакомпаніям, а 
при помилковому - шкода його величезна і непоправна. Велике значення в 
системі економічних важелів механізму формування позикового капіталу має 
система економічних стимулів, що спрямована на забезпечення умов і 
принципів фінансування й кредитування. Стимулююча роль економічних 
важелів проявляється через систему пільг і санкцій, що функціонує не тільки 
в сфері оподатковування, але й кредитування і фінансування.  
Наступним етапом є визначення послідовності прийняття 
авіакомпанією ефективних економічних рішень щодо формування 
позикового капіталу. 
Послідовність прийняття ефективних економічних рішень щодо 
залучення позикового капіталу можна представити в чотири етапи: 
визначення необхідності додаткового капіталу (на цьому ж етапі 
визначається розмір необхідного додаткового капіталу); визначення 
можливості, неможливості відповідно, формування додаткового капіталу за 
рахунок власних джерел; визначення доцільності формування додаткового 
капіталу за рахунок позикових коштів; вибір джерела залучення позикового 
капіталу. В процесі прийняття ефективних економічних рішень на протязі 
перших трьох етапів застосовуються підсистеми механізму формування 
позикового капіталу, зазначені вище, а саме: підсистеми забезпечення та 
функціональні підсистеми. Четвертий етап – є визначення важеля. 
Дослідження саме в такій послідовності, дають можливість створити 
функціонально-цільову схему структури побудови механізму формування 
позикового капіталу, що в свою чергу вирішить проблему побудови 
результативного, ефективного механізму формування позикового капіталу 
авіакомпанії. 
Висновки. Узагальнюючи вищезазначене можна зробити наступні 
висновки:  
- з метою створення раціонального й ефективного механізму 
формування позикового капіталу авіакомпанії, існуючи економічні й 
фінансові важелі й інструменти економічного механізму були реформовані, 
структуровані, а їхній зміст - скорочено. Модель механізму формування 
позикового капіталу авіакомпанії ми пропонуємо в подальшому створювати 
на основі функціонально-цільової схеми структури побудови механізму 
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формування позикового капіталу, а також виходячи з теоретичного підходу, 
щодо змісту й функціонування економічного механізму підприємства; 
- структуру побудови механізму формування позикового капіталу 
авіакомпанії нами було створено, спрямовуючи всі підсистеми й важелі на 
досягнення цілей будь-якого порядку, враховуючи специфіку галузі; 
- проблема раціонального механізму формування позикового капіталу 
авіакомпанії не може бути вирішена без подальшого доказу ефективності 
зазначеного механізму. Ефективність застосування механізму формування 
позикового капіталу визначається потенційною можливістю позикового 
капіталу генерувати дохід; при визначенні ефективності джерела формування 
позикових коштів, враховується альтернативна вартість витрат, пов'язаних з 
обслуговуванням позикового капіталу, тобто враховується величина, що 
характеризує найбільший з ефектів від інших джерел залучення позикового 
капіталу. Визначення ефективності механізму формування позикового 
капіталу авіакомпанії повинно стати наступним етапом вирішення зазначеної 
проблеми та потребує подальшого дослідження. 
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УДК 656.71.003(045) 
Т.А. Акімова  
 
ІСНУЮЧІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ, 
ЩОДО РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ 
 
Розглядаються існуючі методи прийняття інвестиційних рішень для 
будівництва та оновлення аеропортових комплексів України та світу. Визначаються 
основні переваги та недоліки існуючих методів прийняття інвестиційних рішень.  
Ключові слова: інвестиційні рішення, аеропортові комплекси, Україна. 
Рассматриваются существующие методы принятия инвестиционных 
решений для строительства и обновления аэропортовых комплексов Украины и мира. 
Определяются основные преимущества и недостатки существующих методов 
принятия инвестиционных решений. 
Ключевые слова: инвестиционные решения, аэропортовые комплексы, 
Украина. 
The existing  investment decision making in construction and renovation of 
national and world airports is regarded. The author identifies the advantages and 
disadvantages in the existing decision making in construction and renovation. 
